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Nagyüzemi gyakorlatok és üzemlátogatások szervezésének és 
vezetésének módszerei 
Az iskolareform az általános iskolai okta tás továbbfejlesztésének célkitűzéseit 
három, szervesen összetartozó, a lapvető követelményben fogla l ta össze. 
1. Tegyük szorosabbá iskoláink kapcsolatát az élettel, a gyakor la t ta l , a t e rme-
léssel. 
2. Emel jük az ál talános és szakmai műveltség sz ínvonalá t . 
3.. Az okta tó-nevelő munka tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet és erkölcs 
kialakí tását . 
Ez a há rom egymástól el nem választható követe lmény nagyon ha tá rozo t t az 
iskolával és a t á r sada lommal szemben. 
Ezút ta l azt vizsgáljuk, hogy milyen módszerekkel valósítható meg az első köve-
telmény. - . 
Ez az élet á l ta l felvetet t követelmény olyan iskolában valósulhat meg, ahol a 
gyermekeket megismertetik a termelés a lapja ival és a termelés fo lyamatáva l . Ennek 
a f o lyama tnak a megvalósulása követelményt állít a nevelőkkel szemben is. Meg kell 
ismernie a nevelőnek a szocialista termelés legál talánosabb kérdését, a szocializmus 
építésének társadalmi gyakor la tá t és ezzel neki is a legszorosabb gyakor la tban kell 
állnia. A termelőmunka elemeinek elméleti és gyakorlati megismertetése az általános 
műveltség elválaszthatatlan része. H a azt mond juk , hogy korszerűen művelt ember 
csak az lehet, aki a termelés a lapvető ágazata iban el igazodni képes, akkor a művelő-
dés a lapve tő intézménye — az általános iskola — anyagából sem h iányozha tnak ezek 
az a lapvető ismeretek és készségek. 
Az ál talános iskolák legutóbb k iadot t tanterve megteremtet te az a lapot a gya-
korlat i fogla lkozások és a többi t á rgyak közöt t i kapcsola t kiépítésére, mintegy k i -
induló pon to t ado t t a munkaok ta t á s t magába foglaló nevelő m u n k a tervezéséhez. 
Ebből ki tűnik az is, hogy a politechnikai oktatás elemeit nem csupán a gyakor la t i 
fogla lkozásoknak kell t a r ta lmazniuk , hanem valamennyi természet tudományos t an-
tá rgynak is. 
A koncentrác iónak csak egy része, főleg elméleti része valósul meg az á l ta lános 
iskolában. A gyakor la t i termelési szempontból nagyon fon tos másik részének a meg-
valósulása- az akt ív te rmelőmunkában következik be. A termelés a lap ja inak meg-
ismerése során a tanuló az egyes t an tá rgyakban szét tagol tan ta lá lkozik a természet 
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törvényszerűségeivel, ál talános a lapfoga lmakkal . A termelés fo lyama tának egységes 
szemlélete k ívánatos , ezért szintetizálni kell a szé tdarabol tan , kü lönböző t an t á rgyak -
ban, kü lönböző időben szerzett ismereteket, készségeket. A szintet izálásnak alábbi 
lehetőségei v a n n a k : 
Üzemi termelési gyakor la tok , termelési k i rándulások, gyakor la t i fogla lkozások. 
I. 
Üzemi gyakorlatok szervezése és vezetése az általános iskolában 
A módszerek és poli technikai képzés fo rmáinak egész során keresztül p róbá l juk 
megvalósítani a tanulói f júság bekapcsolását a te rmelőmunkába . A te rmelőmunkába 
való bekapcsolódásnak egyik ilyen fo rmája az üzemi gyakor la t . Azon túl, hogy az 
ipari jellegű üzemi gyakor la tokon 16 éven aluli f ia ta lok kormányrendele t értelmében 
nem vonhatók be motorha j tású gépek mellé, még sok pedagógiai körültekintésre, 
•figyelmességre és szervező munkára van szükség. Valamivel könnyebb a helyzet a 
mezőgazdasági üzemi gyakor la toknál , ahol a munka jellegéből eredően igen sok még 
a kézi munka , illetve kézzel vagy kézi szerszámmal végezhető munka . A h iva tkozo t t 
törvényes intézkedés tehát nem teszi lehetővé ál talános iskolai tanulók számára a 
gépesített üzemi gyakor la tok szervezését. Az általános iskolai műhely és mezőgazda-
sági üzemi gyakor l a toknak azonban mégis fontos fe lada tuk van, mégpedig az, hogy 
előkészítsék a te rmelőmunkára azokat , akik iskolaszerűén nem tanulnak tovább, más-
részt az előkészítés egyben a középiskolai üzemi gyakor la tokra is. 
Az ál ta lános iskolákban tehát legfeljebb olyan mezőgazdasági üzemi gyakor l a tok 
szervezhetők, amelyekben csak kéziszerszámokkal végzik a munkát. Az ál ta lános 
iskolai üzemi gyakor la tok megszervezésénéi nagyon kevés tapaszta la t áll még rendel-
kezésünkre, annyi azonban bizonyos, hogy nemcsak a tanulók életkori sajátosságait 
kell f igyelembe vennünk, hanem az előképzettségüket is. Az üzemi gyakor la tok na - , 
gyon komoly szerepet kapnak az if júság te rmelőmunkára va ló nevelésében, éppen 
ezért, mint a nevelés legfontosabb területének a megszervezése nem egyoldalú iskolai, 
hanem ál ta lános pol i t ikai és társadalmi fe ladat . Az ál talános iskolák üzemi gyakor-
la ta inak a tan terv i megkötöttségeken kívül, más objekt ív kor lá ta i is vannak . Abban 
az esetben, ha az ál talános iskola gyakorlat i foglalkozásai t egy közeli termelőszövet-
kezetben vagy tangazdaságban akar j a megtar tani , az üzemmel kölcsönösen ki kell 
dolgozni a gyakor la tok temat iká já t . Ehhez egészséges együt tműködésnek kell k ia la-
kulni . A tapasz ta la tok szerint az együt tműködésnek a következő követelményei 
v a n n a k : 
1. Az üzemi gyakor la t számára mindenekelőt t időbeosztást is t a r t a lmazó t ema-
t iká t kell kidolgozni. , ' 
2. Az üzemnek és az iskolának írásbeli szerződést kell kötni , amely pontosan 
körü lha tá ro l ja , ki mit vállal. Ez a szerződés osztá lyokra szóljon. 
3. Az üzemnek o lyan műszaki okta tó t kell adni, akinek a gyakor la tok idején 
más elfoglaltsága nincs. 
4. Le kell rögzíteni azoka t a munkahelyeket , ahol a gyakor la t i fogla lkozások 
fo lyha tnak , figyelembe véve, hogy ál talános iskolásokról van szó, és a gyer-
mekek életveszélyes helyen nem dolgozhatnak. . 
5. A gyakor la tokró l a műszaki okta tó is vezessen haladási naplót . 
Ezeken kívül a megál lapodásban még egyéb szükséges részeket is fel lehet venni!. 
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A fenti lehetőségeket ismerve, mégis helyesebbnek t a r tom, ha az általános iskolák 
gyakorlati foglalkozásaikat saját gyakorló kertjükben és műhelyükben tartják meg. 
De, ha mégis termelőüzemben végzik gyakorlat i fogla lkozása ika t , fe lvetődik, hogy 
melyek azok a munkahe lyek , ahol az ál talános iskolások do lgozha tnak . T a n t e r v sze-
r in t a gyakor la t i fog la lkozásokra hetenként két óra áll rendelkezésünkre. Ez t a két 
ó r á t úgy kell megszervezni, hogy az biztosítani t ud ja a t anu lók fo lyamatos m u n k a -
szemléletét. Ehhez az is szükséges, hogy a termelőüzem olyan felszereltségű és profilú 
legyen, hogy ott a tanulók el tudják sajátítani a tantervben lefektetett termelési folya-
matokat, és az alapvető munkafogásokat. H a csak a te rmelőüzemre kor lá tozzuk gya-
kor la t i fogla lkozásainkat , a k k o r külön nehézséget okoz az időjárás befolyása is a ter-
melőmunkára . E r r e is ki kell terjeszteni f igyelmünket . G o n d o l k o d n u n k kell a t anu lók 
fogla lkozta tásáról o lyankor is, amikor az időjárás hir telen vál tozása egy-egy a lka lom-
mal lehetetlenné teszi a t e rmelőmunká t , másrészt a téli időszaknak munká i ró l is jó 
előre gondoskodni kell a tanmenetben. 
Az ál ta lános iskolák üzemi gyakor la ta inak másik mód ja , hogy a VI I—VII I . osz-
tályos tanulók a kötelező heti két gyakor la t i órán kívül részt vesznek és 4 félnapot-
dolgoznak valamelyik mezőgazdasági nagyüzemben. Ebben az esetben elméleti isme-
retek előzik meg a gyakor la t i munká t . A tanulók szigorúan é le tkoruknak megfelelő 
munkában vehetnek részt. Ezek a m u n k á k rendszerint i dénymunkák , melyek az iskola 
és a termelőüzem kölcsönös pat ronálás i mozgalmán a lapulnak . Ez a pa t roná lás i moz-
galom hazánkban m á r több évre tekint vissza. T ö b b éves t apasz ta la t az t b izony í to t t a , 
hogy ezek a m u n k á k , gyakor l a tok nem mindig a cé l juknak megfelelően v o l t a k szer-
vezve. Régebben bizonyos „megdolgoz ta tó" jellegük vo l t ezeknek a gyako r l a toknak , 
amelyek olyan következményekkel jár tak , hogy mind a tanuló, mind a vezető szá-
mára teher volt az i lyenfa j t a üzemi gyakorlat . Ezeknek a négy fé lnapos üzemi gya-
kor la toknak is el kell érni cél jukat , ugyanis azt, hogy a tanulók szemléletesen me'g-
győződienek a nagyüzemi termelés eredményeiről, részt vegyenek a nagy közösség 
munká jában . A t anu lóka t minden esetben t á j ékoz ta tnunk kell arról , hogy az üzem 
ahová dolgozni mennek, a fejlődés milyen fokán áll, melyek azok a munkák , melyek 
m á r jól mennek és milyen hiányosságok vannak még, hogy a t anu ló reális képet t ud -
jon alkotni , nehogy esetleg erkölcsromboló hatása legyen az egész gyakor la tnak . Ezeken 
a gyakor la tokon naeyon sokat jelent a vezető t aná rok maga ta r tása , m u n k á j a , mely 
példaként áll a tanuló előtt . 
N é z z ü k meg, milyen m u n k á k b a n vehetnek részt az á l ta lános iskolai t anu lók 
az üzemi gyakorJatok során: 
A növénytermesztés: zöldségbetakarí tás , gyümölcsszedés, szüretelés, bu rgonya -
betakarí tás , cukorrépa-betakar í tás , kukoricatörés, aszatolás, kukor ica fa t tyazás , k u k o -
ricacímerezés, paprikaszedés, paradicsomszedés, gyógynövénygyűj tés , termések p iacra 
való előkészítése, kertészeti m u n k á k .pikírozás, pa lán tázás stb.). 
Az állattenyésztés: baromfi tenyésztés (tyúk, pu lyka , gyöngy tyúk , kacsa, lúd), 
nyúltenyésztés, galambtenyésztés, szopós malacok gondozása , t aka rmányozása , méh-
tenyésztés, selyemhernyó tenyésztés, szopós bor jak gondozása, t aka rmányozása , juhok 
ápolása, t aka rmányozása . 
Ezek azok a munkaterü le tek , ahol a tanulók felügyelet mellett do lgozha tnak 
nagyobb veszély nélkül, de ezek a munkaterüle tek a lka lmasak a r ra ií, hogy a t anu lók-
ban nagyüzemi szemléletet a lakí tsanak ki, ami egyébként a gyakor la t i fog la lkozá-
sainknak, üzemi gyakor l a t a inknak egyik igen fontos fe lada ta . Minden m u n k a rej t 
magában némi veszélyt, de a veszély lehetőségét a minimálisra szor í tha t juk , ha f igye-
lembe vesszük az életkori sajátosságokat és a szervezésnél körül tekintően járunk el. 
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I I . 
V 
Üzemlátogatások szervezése és vezetése az általános iskolában 
" A z iskola és az élet kapcso la tának másik gyakor la t i módja az üzemlá togatások 
szervezése. A tan te rv előírja a kötelező üzemlátogatásokat az ál ta lános iskola minden 
osz tá lyára . Ezek a lá togatások azonban tapasz ta la tom szerint még nem érik el ok t a -
tási cél jukat , mivel a megszervezésükben még igen sok spontá^n elemet t a lá lha tunk . 
Sokszor az üzemlátogatás a „megnézésben" merül ki, nincsen ha t á rozo t t célja, nem 
temat ikus és az ilyen üzemlátogatás a lka lmával a gyermek sok minden t lát , de keve-
set ér t meg a nagyüzemek szervezésének lényegéből. Üzemlá toga tásnak mindig konk-
rétnek kell lennie, pl. egy termelési fo lyamat ra , esetleg egy üzemegységre, munkae rő -
gépre kell i rányulnia . Ál ta lános megismerésre is ki ter jedhet az üzemlátogatás , de ebben 
az esetben részletekig menően ki kell dolgozni az üzemlátogatás t emat iká já t , különös 
tekinte t te l az üzem szervezeti f o rmá já r a , betöl töt t szerepére. Mivel a lá togatás meg 1 
szervezésének ez a nehezebb -formája , ezért ilyen pé ldá t veszünk. Milyen fe l ada toka t 
kell végrehaj tan i egy gépál lomásnak, min t üzemnek a megismerésére szervezet t üzem-
látogatás során? I t t a módszerek közül a bemutatást fog juk a lkalmazni . A bemutatás 
i dő t a r t amá t 5—6 órában kell megál lapí tani . A t aná rnak bevezetőjében röv id tá jékoz-
ta tás t kell nyú j t an i a gépállomási szemle céljáról, p rogramjáró l . Ezu t án a gépállomás 
igazgatója t á j ékoz ta t j a a t anu lóka t a gépállomás fe ladata i ról , céljairól" (gazdasági, 
pol i t ikai , kulturális) . Tá j ékoz t a tó j ának ki kell ter jednie a gépállomás fejlődésére, min-
denkor i helyzetére, felszerelésére, tervteljesítésére és a vá rha tó fejlődésére. El kell mon-
dani , hogy milyen kapcsolata van a gépál lomásnak a termelőszövetkezetekkel (szerző-
déskötés ismertetés), egyéniekkel, egyéb üzemekkel . Röviden ismerjék meg a tá jékoz-
ta tóból a tanulók a gépállomás vezetését, a vezetők fe lada tköré t vázla tosan. 
A gépállomás bemutatásánál meg kell i smerte tnünk a t anu lókka l : 
-1. A gépállomás területének épületeit: l akóházaka t , munkásszál lásokat (berende-
zésük, rendeltetésük), ku l túr te rmet (célját, berendezését), üzemi konyhá t ( célját, be-
rendezését), i rodaépületet (mosdó, fü rdő) , gépszíneket (csak az épületet) , alkatrész-
r a k t á r t , üzemanyagrak tá r t . 
2. A gépállomás gépparkját: erőgépeket (felhasználásúk, tel jesí tményük), munka -
gépeket (felhasználásuk, tel jesí tményük), gépállomás szerelőcsarnokát és ta la j labora-
tór iumát . 
N é z z ü k meg részletesebben, hogyan szervezzük meg a bemutatás t . 
Az üzemlátogatás előkészítése során a gépállomás érdekelt dolgozóival személye-
sen kell megbeszélni a lá togatás a lka lmáva l r á j uk vá ró fe lada toka t . Elsősorban- a gép-
ál lomás igazgatójával kell megbeszélni a foglalkozás időpont já t , i dő t a r t amá t , pontos 
p rogramjá t . Figyelembe kell venni, hogy a gépállomás dolgozói nincsenek hozzászokva 
a tanulókhoz , ezért f okozo t t an h ív juk fel f igyelmüket arra , hogy csak a bemutatni 
k íván t fo lyamato t végezzék el, mást nem. ' ~ . 
Az igazgató vagy helyettesének bevezető t á jékoz ta tó ja ne legyen több 30 perc-
nél. A tanulók, életkori sajátosságainak megfelelően érthető, jegyzetelhető legyen. Egyes 
szakkifejézéseket meg kell magyarázn i , de részletkérdéseket, elvi kérdéseket ne fesze-
gessen az előadás. - Inkább egy-két pé ldá t t a r t a lmazzon a gépállomás és .a tsz-ek kap -
csolatáról . Az egész bevezető előadás inkább tá jékoz ta tó , mint m a g y a r á z ó jellegű 
legyen. 
A gépállomás igazgató jának t á jékoz ta tó ja ne legyen ada tha lmaz . A lényeges 
a d a t o k a t viszont jól jegyezzék meg a tanulók. Az ada toka t úgy kell felsorolni, hogy 
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az t a tanulók jegyzetelni tud ják . A gépállomás vezetésének ismertetésekor egyes do l -
gozók fe lada tköré t csak vázla tosan érintve, azonban kissé részletesebben fog la lkozzék 
a br igádvezetők, agronómusok fe lada táva l , munkaköréve l . 
Az igazgató tá jékoz ta tó já t megelőzően a vezető t a n á r n a k meg kell ha tá rozn i 
a látogatás célját, meg kell mondani a t anu lóknak mire f igyeljenek különösen. Ismer-
tetni kell a tanulókkal a látogatás részletes p rog ramjá t . Fokozo t tan fel kell h ívni 
f igyelmüket a fegyelmezett magatar tásra , rendes magaviseletre, mert idegen helyen 
vannak. A gépállomás dolgozói a tanulók magatar tásából az egész iskolára vona tko -
zóan vonha tnak le jó vagy rossz következtetést . H í v j u k fel a tanulók f igyelmét a ba l -
eseti veszélyre, mert gépek, szerszámok közt fognak mozogni . A bevezetésben a t a -
nulókkal a lá tn ivalókat ne közöl jük előre, "csak keltsük fel érdeklődésüket a l á tn i -
va lókra , megfigyelni valókra. Az egyéni megfigyelések bő lehetőségeire is u t a l n u n k 
kell. 
A bemuta táshoz előzetesen tüzetesen t anu lmányozn i kell a gépállomás egész 
berendezését, felszerelését, hogy a bemutatás zökkenőmentes legyen. Csak o lyan lénye-
ges lá tn ivaló t válasszunk, amit a tanulók megértenek. A bemutató szakaszt célszerű 
három részre osztani: 
1. Ebben a részben mint üzemről , annak belső elrendezéséről kell a t a n u l ó k n a k 
ál talános képet nyerniök. O lyan épületeknél, ahova később a látogatás fo lyamán még 
visszatérünk, lehetőleg minél kevesebb időt töl tsünk. Ezeket ugyanis, mikor a b e n n ü k 
tároló gépeket tá rgya l juk , látni fog ják . Az épületeknek inkább mint gépmegóvó jel-
legüket, rendeltetésük célszerű vagy célszerűtlen vol tá t kell észrevétetni a t anu lókka l . 
Azonos tárolási célt szolgáló épületek közö t t a hasonlóságok és különbségek k i d o m b o -
r í tására kell törekedni . Az a lka t részrak tá r megtekintésekor jó a lka lom nyílik a r end -
hez, rendezéshez való nevelésre. Az üzemanyagrak tá rná l külön emeljük ki a nagy 
balesetveszélyt, a tűzvészt, va lamin t a megelőzés és védekezés fontosságát . 
2. A második részben a gépparkot tekintsék meg a tanulók. Meg kell ta lá lni a z t 
a lehetőséget, hogy a látogatás fo lyamán a gépeket fej lődésükben t u d j u k a t anu lóknak 
bemutatni . Megismertetésnél a leglényegesebb vonásokat közöl jük a tanulókkal . Egy 
gépnél 3 percnél több időt nem töl thetünk. A bemuta tásná l tö reked jünk ar ra , hogy 
a t anu lóknak önál ló megfigyeléseik, kérdéseik legyenek, önál ló tapaszta la tszerzésüket 
csak i rányí tsuk. Szentel jünk több figyelmet a legújabb típusú gépek bemuta tására , az 
ú j munkamódszerek ismertetésére, ezzel is serkentjük a t anu lóka t az újér t való lelke-
sedésre. Az azonos típusú gépeket csoportosítsuk. 
3. A bemuta tó szakasz ha rmad ik részében a szerelőcsarnokot és a műhelyt tekin t -
sük meg. Minden egyes műhelyben a műhelyre legjellemzőbb és lehetőleg rövid m u n k á t 
válasszunk ki a bemutatás céljára. A bemuta tás t az előkészítés során beszéljük meg 
az azt végző dolgozóval . Egyes műhelyek munká j á t helyezzük a gépállomás egészébe, 
hogy a t anu lók lássák, mennyi részmunka tökéletes összhangjából áll egy nagyobb 
üzem termelése. 
A gépállomási ta la j labora tór iumot , mint a gépállomás szerves részét mutassuk be 
a t anu lóknak . Meg kell lá ta tn i a t anulókka l , hogy a szakszerű ta la jművelés t u d o m á -
nyos a lapon folyik. Ismertessük az elvégzendő vizsgálatokat , a labora tór iumi felszere-
lést. Bemutatásnál ügyeljünk arra , hogy mindenki jól lásson, figyeljen a m a g y a r á z a t r a 
és készítsen a lá to t takró l feljegyzést. Bemutatás közben használ juk ki a k íná lkozó 
lehetőségeket, nevel jünk szakszeretetre, a munkához való helyes viszonyra. 
Az összefoglalás során kér jük szárfton a tanulóktól a l á to t t aka t , von juk le a t anu l -
ságokat. Végezzenek a tanulók összehasonlításokat az egyes gépek közöt t . Az össze-
foglaló kérdések és a gépek fejlődésében, csoportosí tásában idézzék a l á to t taka t . A z 
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összefoglalás során t á j ékoz ta tn i kell a t anu lóka t mit jegyezzenek fel a füze tükbe . Kér -
j ü k számon önál ló megfigyeléseiket. Végül értékeljük tanu lmányi szempontból az üzem-
látogatást , foglal juk össze a tanulságokat , bírál juk meg a tanulók lá togatáson tanúsí-
tot t magatar tásá t . 
I lyen nagy szervezési és oktatás i igényű üzemlátogatást főleg az ál talános iskola 
V I I I . osztályai , esetleg a V I I . osztályai számára lehet szervezni. Az alsóbb osztályok 
számára egy-egy m u n k a f o l y a m a t o t bemuta tó üzemlátogatás t szervezzünk. Va lameny-
nyi üzemlátogatásnál elsődleges szempontként kell, hogy érvényesüljön a nagyüzemi 
termelés fölényének a meglá t ta tása a kisüzemi termeléssel szemben. 
Milyen nagyüzemi munka megtekintése előnyös? 
"Elsősorban a gépekkel végzet t m u n k a f o l y a m a t o k a t nézessük meg a t anu lókka l : 
őszi szántás, őszi-tavaszi vetés, gépesített növényápolás , vegyszeres gyomirtás , nagy-
üzemi öntözés, silózás komplex munkái , nagyüzemi állattenyésztés megtekintése stb. 
Az üzemi gyakor la toknak , üzemlátogatásoknak és egyál ta lán a gyakor la t i fog-
la lkozásoknak, óriási erkölcsi, poli t ikai , nevelő hatását ma m á r csaknem mindenki 
elismeri. H a ezeket a m u n k á k a t helyesen szervezzük meg, akkor az a tanulók testi 
fejlődését, egészségi á l l apo tá t is kedvezően befolyásolja . Ezzel kapcsolatosan öt pon t -
ban szeretném lerögzíteni azoka t a szempontokat , melyek hatással lehetnek a tanulók 
egészségi á l lapotára . Minden esetben a tanulók életkori sajátossága a k i induló szem-
pont . - > 
1. H á n y órá t do lgozha tnak a tanulók? A. D . H r a m c o v a és M. A. Sarona szovjet 
orvosok keringés rendszeri v izsgála tot f o ly t a t t ak kü lönböző korú és kü lönböző idejű 
f i z ika i munkáva l megterhel t gyermekeknél . A megállapítás egyértelmű volt , hogy a 
10—11 éves gyermekeknél a keringési rendszer 2 óra i m u n k a során adap tá lódo t t 
a szervezet fokozo t t oxigénigényéhez. Ebben az esetben a pulzus a m u n k á t követően 
2—3 percen .belül elérte a nyugalmi értéket, ami normálisnak mondható . A ha rmad ik 
és a negyedik órában a keringési rendszer már nem tudo t t a lka lmazkodni a szervezet 
megterheléséhez. A 14 éves t anu lókná l a k i fá radás t jelző, fentiekkel azonos e lvál tozá-
sok csak a harmadik , negyedik óra .után muta tkoz tak . Tehát az ál talános iskolások 
2—3, maximum 4 órá t do lgozha tnak egyfoly tában . 
.2. A gyermek hamarabb k i f á r ad min t á felnőt t és a regenerációs idő is hosszabb 
náluk. Ezér t a 45—50 perces m u n k a ó r á k u tán feltétlen ta r t sunk 10—15 perc szünetet. 
Tanrendi beáll í tásnál gondolnunk kell a r ra , hogy nyáron a déli ó rák melege nagyon 
fárasz t ja a tanulókat . E r re az időre ne tegyünk ó ráka t ! 
3. Milyen mértékű legyen a munkamegterhelés, amit a tanulók egészségmegkáro-
sodás nélkül el t udnak végezni? I t t csak egy pár szempontot szeretnék elmondani , 
amit a gyakor la to t vezető t aná rnak nem szabad f igyelmen kívül hagynia. 
Iskolás korban a gerincoszlop még jelentős fejlődést muta t . A végleges összecson-
tosodás (csigolyatest és nyú lványa i közt) csak a 20 éves korban fejeződik be. Az 
ágyékgörbület végleges a l ak já t csak a nemi érést követően kapja meg. Az izmok 
gyengék, v íz ta r ta lmuk nagyobb. A növekedésben, fejlődésben levő csontokat , izmokat 
érő tú lzot t behatások z a v a r h a t j á k a fejlődés helyes i rányát . A. G. Proseckája szerint 
a 14 éves gyermekek megengedett terhelése 6—7 kg. 
4. Fizikai munka során használ t munkaeszközök is nagy jelentőséggel b í rnak. 
A munkaeszközöket a tanuló testi fejlettségéhez, testméretéhez kell szabni, így kevésbé 
í á r a d el, mintha a rány ta lan nagy szerszámmal dolgozta t juk . Balesetelhárítás szem-
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pont jából fontos , hogy a kéziszerszámok nyelei sima felületűek legyenek és hogy a 
szerszám feje jól rögzí tve legyen. 
5. A növényvédőszerek használata . Köz tudomású , hogy a legtöbb n ö v é n y v é d ő -
szer mérgező hatású. A növényvédelmi munká t az óvórendszabá lyban előír t védő -
felszerelésben kell végezni, s az ok ta tó tanár messzemenően kísérje f igyelemmel a 
munká t , nehogy a tanuló szakszerűtlenség miat t egészségkárosodásnak legyen ki téve. 
Fentiekből is ki tűnik, hogy az iskola és az élet, az ok ta tás és a gyakor la t , a neve-
lés, a termelés összekapcsolása sokféleképpen valósulhat meg. Ezeknek a kapcso la tok-
nak pedagógiai szabályai vannak , melyek a szocialista pedagógia gyako r l a t ában va ló -
sulnak meg. Ez a megvalósulás bekövetkezhet úgy, hogy az iskolába v iszünk be 
többet az életből, s gyakor la tból , a te rmelőmunka elemeiből, s megvalósulhat úgy is, 
hogy az iskolát, az okta tás t , a nevelést visszük ki az életbe, a gyakor la tba , a te rmelő-
munkába . E két lehetőség mellett természetesen sokféle á tmenet i és á rnya la t i l ag k ü -
lönböző megoldás is adódha t még. 
JSK. V/V v S r 
Dr. V Á R K O N Y I N Á N D O R 
általános iskolai tanár, Szeged 
Komplexmunkák módszere a politechnikai oktatásban 
(Elméleti összefoglalás) 
Lapunk ez évi január i , márciusi és májusi számában közö l tünk há rom komplex 
m u n k a d a r a b o t : a biológiai metszet tároló dobozt , a körh in ta épí tőszekrényt .és a körző-
készletet. Az ismertetés fo lyamán többször h iva tkoz tunk bizonyos módszer tan i és 
d idakt ika i szempontokra , de mivel a közlés elsőrendű célja á gyors eligazítás nyú j tása 
vol t az ú j tan tervvel kapcsola tban, inkább a gyakorlatig mint az elméleti v o n a t k o z á -
sokra vo l tunk figyelemmel. 
A há rom komplex m u n k a d a r a b bemutatása u tán és annak a lap ján most r á t é r ü n k 
a lényeges módszer tani és d idak t ika i problémák elméleti összefoglalására. Elméleti 
megál lapí tása inknak a lapja a gyakorlat, mer t amin t az előzőekben már eml í te t tük , 
komplex fe lada ta ink sorsát kísérleti taní tásokon el lenőriztük. 
H a a komplex m u n k á k taní tásának prob lémájá t közelebbről szemügyre vesszük^ 
azt lá t juk , hogy ezen a vonalon három kérdéscsoportra kell feleletet a d n u n k : 
1. Mikor és mit taní tsunk komplex m u n k á k keretében? 
2. Hogyan taní tsuk e munkanemet? 
3. Milyen óraszerkezetbe illesszük közöln iva lónka t? 
Ezek szerint a kérdések első két csoport ja módszer tani , a ha rmad ik pedig d i d a k -
tikai feleletre vár . 
1. 
Mikor és mit taní tsunk komplex m u n k á k keretében? 
A „ T a n t e r v és utasí tás" meghatározása értelmében komplex munkák alatt össze-
tett munkadarabok készítését értjük, a tanult műveletek gyakorlására és alkalmazá-
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